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D E L A PROVliNClÁ D E LEOJN. 
Se suscribe á este periódico en la Reducción, casa de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle de La Plateiia, n." 7.—a 50 reaiesisemestre y 30 el tri/nestre 
pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y UD real línea para ios que no lo sean. 
Luigo que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordinn-
dómente para su encuademación que deberá cerificarse cada año. 
PARTEJJFICIAL. 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE LA 
PROVINCIA DE LEON CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 1872. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
E l Sr . Gobernador M i l i t a r de esta p rov inc ia , con fecha de hoy, 
me dice lo que sigue: 
«Los señores Alcaldes de los Ayun-
tamientos de esta provincia, ordena-
rán á todos los soldados del reem-
plazo de 1868 que se hallen en la 
1.a reserva en los suyos respectivos, 
así como los que estén con licencia 
ilimitada, se presenten inmediatamen-
te en esta capital; á cuyas autorida-
des exigiré Ja más estrecha responsa-
bilidad si hubiese morosidad por par-
le de los mismos. 
León 22 de Abril de 1872.—El 
Brigadier Gobernador Militar, Domin-
go Muñoz y Muñoz.« 
Lo que se hace púb l i co por medio de este Bo le l in ex t raord inar io 
para que llegue á conocimiento de los Sres. Alcaldes de esta provinc ia . 
Lcon 22 de A b r i l de 1872 .—El Gobernador, J F V a n o i s o o 
C a n t i l l o . 
D O N FRANCISCO C A N T I L L O , 
Gobernador c i v i l de esta p rov in -
cia , etc. etc. 
Hago saber: que j ior D." Pablo 
Gregorio Sa lda í i a , vecino de la 
Pola de Uordon, residente en d i -
cho p u n t o , calle Real , de edad 
de 34 a ñ o s , profes ión minero , se 
ha presentado en la secc ión de 
Fomento de este Gobierno de 
provincia en e l dia 20 del mes 
de la fecha á las diez en punto 
de su m a ñ a n a , una sol ic i tud de 
regis tro pidiendo doce per tenen-
cias de la m i n a de c a r b ó n l l a -
mada Candelaria, s i ta en t é r m i -
no realengo del pueblo de Santa 
L u c i a , A y u n t a m i e n t o de L a Po-
la de Gordon, a l s i t io d é l o s ma-
jados, y l i n d a a l 0 . con m o n t e 
del mismo nombre , a l E . a r royo 
de los majados, a l N . peilas ca-
lizas, y a l S, t e r reno del pun to 
l lamado la casa; hace la desig-
n a c i ó n de las citadas doce per-
tenencias en la forma s iguiente : 
se t e n d r á por punto de pa r t ida 
e l de la calicata; desde é l se me-
d i r á n 1 500 metros d i r e c c i ó n 33." 
N . 1.5('0 metros d i r e c c i ó n 5 5 . ' 
E . y se fijará la segunda estaca; 
desde este pun to en d i r e c c i ó n 
145.* S. 4,500 metros se fijará l a 
tercera; y desde este p u n t o á l a 
cuar ta en d i secc ión 125. ' S. 3.000 
metros; desde esta p u n t o en d i -
r e c c i ó n 35 . ' N . 4.500 met ros y 
se fijará la qu in ta estaca, y des-
de este pun to se m e d i r á n 1.500 
metros en d i r ecc ión 55.* N . has-
t a la p r imera estaca. 
Y habiendo bocho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la l e y , 
he admi t i do por decreto de esto 
dia la presente so l ic i tud s in per-
j u i c i o de tercero; lo queso anun-
cia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la lecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del te r reno sol ic i ta -
do, s e g ú n previene e l a r t . 24 de 
la ley de m i n e r í a v i g e n t e . León 
20 do A b r i l de 1872 .—El t ío-
beruador, Francisco Cant i l lo . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECDNOBIICA DE LA PIIO-
VINC1A DE LEON. 
Sección atlroinislralíva.—Nogociailo ile 
Imlusli'kil. 
Circular sobre la presen lacion 
de matriculas. 
Llegado el t é r m i n o en quo 
s e g ú n lo proscrito en e l a r t i c u l o 
43 del Reglamouto do 20 de Mar -
zo de 1870, deben de dar p r i n -
cipio los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios á los trabajos preparatorios 
para la f o r m a c i ó n de las m a t r í -
culas de la c o n t r i b u c i ó n de Sub-
sidio I n d u s t r i a l y de Comercio, 
que h a n de r e g i r duran te e l a ü o 
eoondmico de 1872—73, estoy en 
el deber de dar á dichos funcio-
narios las ins t rucciones s igu ien -
tes: 
1. ' S e r á n inc lu idos en la ma-
t r í c u l a con la cuota que s e g ú n 
sn clase les corresponda y el re-
cargo de 6 por 100 de cobranza, 
todos los i nd iv iduos que en 1 . " 
do Mayo p r ó x i m o se ha l l en ejer-
ciendo a l g u n a de las industrias 
comprendidas fin las Tarifus 1 . ' , 
2 . ' , 3." y 4 . ' , escepto los da la 
tab la n ú m . 6 de exenciones. 
2 . " No se i n c l u i r á n en las ma-
t r iculas generalas los sujotos á 
la Tar i fa 5.'. d sea la de Paten-
tes, puesto que su r e c a u d a c i ó n 
ha de verificarse en los t é r m i n o s 
que previene e l a r t . 173 d e l p r e -
cilado Reg lamen to . 
3. " Las m a t r í c u l a s se presen-
taran en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
por dupl icado con la l i s ta cobra-
to r i a , formada con su jec ión á los 
modelos n ú m e r o s 1." y 2.* inser-
tos en el B o l e t í n oficial de 22 
de Mayo de 1871, a c o m p a ñ a n -
m m 
do los recibas ta lonar ios , cúbier-
tas sus matr ices s e g ú n l a forma 
hasta a q u í observada, para que 
l a D e l e g a c i ó n de l Banco pueda 
l l evar á efecto l a cobranza. 
4." Y por ú l t i m o , • e l d í a 20 
de M a y o -venidero, d e b e r á n es-
t a r presentados en esta oficina 
dichos documentos, si quieran 
ev i ta rme los funcionarios á cuyo 
c a r g o . e s t á su con fecc ión , e l dis-
gusto de tener que hacer uso de 
los medios que las ins t rucc iones 
me conceden. 
Leori 23 de A b r i l de :1872 .— 
• E l Gefe econdmico, Prudencio 
DE -LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A í c a l d i a consti tucional de 
Vahlerrueda. 
Se hal la 'vacante la Secretar ia 
de este A y a n t amien to , d r í a d a 
con el sueldo anua l de cua t ro-
cientas pesetas. -Los aspirantes á 
dicha: plaza p r e s e n t a r á n sus s o l i -
citudes en t é r m i n o de qu ince 
d í a s , á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este anunc io en e l B o l e t í n 
o f i c i a l de la p r o v i n c i a . 
V a l d e r r u e d a 1 8 d é A b r i l de 
. 1 8 7 2 . — J o s é Va lcuende . 
A l c a l d i a c o n t i t u c i o n a l d e 
Bercianos d e l P á r a m o . 
No h a b i é n d o s e presentado a l 
acto de la r e c t i f i c a c i ó n del a l i s t a -
mien to verif icado ante este 
A y u n t a m i e n t o el d i a 3 ' d e M a r -
zo p r ó x i m o pasado, el mozo A m -
brosio Cas t r i l lo Te j edo r , na tura l 
de este pueblo , cuya residencia 
se ignora , se le c i ta y emplaza 
para que se. presente en la casa 
consistorial de este A y u n t a m i e n -
t o el domingo. 5 de Mayo; p r ó x i m o 
v e n i d e r o . á . l a s diez de su m a ñ a -
na á presenciar e l sor teo ; en la 
in te l igenc ia que de no hace r lo 
le p a r a r á el pe r ju i c io que haya 
lugar . 
Bercianos d e l P á r a m o V i de 
A b r i l de 1 8 7 2 . ^ E 1 Alca lde , Jo-
s é Castellanos. 
—r2 
que se ve r i f i có la r e c t i f i c a c i ó n 
de l a l i s tamiento , e l mozo c o m -
p r e n d i d o en el mismo, Fe l ipe 
Fernandez Ramos , á pesar de 
habe r not i f icado en ausencia-del 
mi smo al pa r l en le mas cercano 
de aque l , qu i en man i f e s tó i g n o -
raba su paradero , se le c i t a , l l a -
m a y emplaza , para que se p r e -
sente en. l a ci tada sala-consisto-
r i a l de esta v i l l a , -el d o m i n g o 5 
de Mayo p r ó x i m o á las nueve de 
la m a ñ a n a á presenciar e l -sor-
teo/. : en la in te l igencia que de 
no hace r lo le parara el pe r ju ic io 
que haya l u g a r . 
Cebrones ' le í Rio y A b r i l 20 
d e - 1 8 7 4 . — E l Alca lde , Cayetano 
F e r n a n d e z . S. JL. P — E l 
Secretar io . Vicente G a r a b i t o . 
A l c a l d í a consti tucional de 
.Noceda. 
H u b i é n d o s e ¿ t e r m i n a d o p o r 
esta Junta pe r i c i a l los t rabajos 
de e v a l u a c i ó n de la r iqueza t e r -
r i t o r i a l base, pa ra los c o n t r i b u -
yentes que poseen lincas en este 
m u n i c i p i o han de pagar sus c u o -
tas en e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
mico de 1 8 7 2 á 1 8 7 2 , p r e v e n -
go á estos, que • e l a p é n d i c e de 
a m i l l a r a m i e n t o - donde figura la 
r iqueza que á cada c o n t r i b u y e n -
te le h a s ido s e ñ a l a d a , se h a l l a 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de quince 
dias desde l a i n s e r c i ó n de esta 
en e l Bo le t í n o f ic ia l , en cuyo 
plazo pueden los con t r ibuyen tes 
v e r su r iqueza y rec lamar de 
agrav ios si a lguno resultare, pa -
sados quesean no t e n d r á n lugar 
y les r e s u l t a r á e l pe r ju ic io c o n -
s iguiente . 
Noceda l ? de A b r i l de 1872 . 
— E l Alca lde , Pedro C u b e r o . — 
Atanasio A lva rez , Secretar io . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cebrones del Rio . 
N o h a b i é n d o s e en la sala c o n -
s is tor ia l de este Ayun tamien to 
,el d o m i n g o tres de Marzo , en 
Para que puedan formarse 
c o n la deb ida exac t i tud los a m i -
l la rarn ientos , base de la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l ejercicio 
de 1872 á 7 3 , es preciso que los 
contr ibuyentes vecinos y foras-
teros que posean bienes sujetos 
á d icha c o n t r i b u c i ó n en los A y u n -
tamien tos que se expresan, p r e -
senten sus respectivas relaciones 
a r reg ladas debidamente , en las 
S e c r e t a r í a s de los mismos, den t ro 
del t é r m i n o de 10 dias siguientes 
á la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el p e r i ó d i c o of ic ia l ; pues pa -
sado no s e r á n o í d o s y les pa ra -
r á e l per ju ic io . cons iguien te . 
- A YUNT AMIENTOaQÜE SEC1T \ N . 
C a s t r o c ó n t i ' i g o . 
L a M a j ú a . 
Sancedo. 
' V i l l a h o r n a t e . 
. ANUNCIOS OFICIALES. 
CONVOCATORIA 
PARA LA'ADMISION DE ALUMNOS EN LA ACA • 
ÍEHIS DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
(Continuacion.J 
M e i n id. una expresión irracional 
cualquiera, particularmente las de se-
gundo grado. Aplicación de este artifi-
cio para resolver trigonométricamenle 
las ecuaciones de segando grado. 
Ejemplos. 
Resolución de los triángulos rectán -
gulos. 
Fórmulas que resuelven la cuestión 
en cada uno de los casos, y aplicación de 
las mismas para calcular el área del 
triángulo en función de los datos. 
Resolución de los. triángulos oblicúan^, 
gulos. 
Resolver: en todos los casos,' hacienüp; 
do ver las simplificaciones y modifica-
ciones que admiten su; fórmulas, y d i i -
culieudo los resultando obtenidos en ca-
da uno- de ellos. 
Determinarla superficie de un trián-
gulo en función de los tres , elementos 
que lo determinan. 
Aplicación á problemas escogidos, 
variando los datos ó supliéndolos por 
otras condiciones. 
Aplicaciones práclicas de la Trígono 
metria. 
Modo de resolver trigonométricamen-
te algunos problemas que exigen opera-
ciones sobre el terreno, como medidas 
delineas inaccesibles y algunos otros. 
Tr igonomct r ia e s f é r i ca . 
Preliminares y fórmulas fundamentales. 
Preliminares. 
Definiciou de triángulos esféricos.— 
Sus elementos. 
Relación entre ios lados.—Idem en-
tre los ángulos.—Idem entre lados y 
ángulos. 
T ledro suplementario. 
Fórmulas fundamentales.—Su de-
ducción.—Son propias para la elimina-
ción y plantean el problema de la T r i -
gonometría.—Contienen como caso par-
ticular las de la Trigonomctria plana. 
Fórmulas adecuadas para resolver los 
triángulos esféricos. 
Formación de los cuatro grupos per-
tenecientes á las combinaciones.—Tres . 
lados, y un ángulo.—Tres ángulos y un 
lado.—Dos lados y seis lados opuestos. 
—Dos lados, el ángulo comprendido y 
el opuesto, uno de ellos. . 
Reglas empíricas. 
Idem para los triángulos'rectángulos. 
Su deducion de las fórmulas ante-
riores. 
Regla para establecerlas. 
Expresiones acomodadas al cálculo lo-
garítmico. 
Regla empírica para obtenerlas. 
Aplicación a los casos —Dos lados y 
un ángulo comprendido.—Dos lados y 
ei ángulo opuesto a uno de ellos. 
Idem en los casos en que se necesitan 
fórmulas especiales. 
Objeto.—Modo de obtenerlas-y casos 
á que se refieren. 
Deducir unasi fórmulas de otras por 
medio del líedro suplementario. 
Analogías de Neper. 
Mudo de obtener las fórmulas .que las 
constituyen. 
Casosen que se puede hacer- uso de 
ellas salisfacloríamento. 
Resolución délos triángulos rectán-
gulos, y la délos que dependen de estos. 
Deducir por las reglas explicadas las 
fórmulas relativas á los seis casos dis-
tintos que pueden ocurrir. 
Discusión de cada una .de ellas. 
Resolución de los triángulos • esféricos 
oblicuángulos, 
• Eslablecimientode las.fórmulas: para 
cada elementij en los casos no dudosos. 
Significación geométrica del arco ar-
bitrario. 
' Fórmulas para los casos dudosos. 
Tabla que manifiesta todas las solu-
ciones, 
Casos particulares de los ' triángulos 
esféricos. 
Necesidad de fórmulas especiales. 
Cálculo de'R. y manera de cambiar 
las amplitudes en lineas,' y al contrario. 
Teorema de Legendre. 
indicación de todas las operaciones 
que se necesitan en un caso de apli-
cación. 
El caso de conocer los tres ángulos 
no es indeterminado. 
Principios de Geomet r í a p r á c t i c a . 
Nociones preliminares. 
Definiciones. 
Diferentes métodos de representar el 
terreno. 
División de la Geometría práctica. 
Ideas generales sobre el levantamien-
to de un plano. 
Instrumentos empleados en Geometría 
practica. 
Cadenas, cuerdas y cintas graduadas. 
Piquetes yjalones. 
Escuadra de Agrimensor. 
Grafómetro. 
Nonios. 
{Se c o n l i n u a r á . J 
IMF.DE JOSÉ 6 . REDONDO, LA PLATERÍA 7 . 
l i 
DE LA 
DE LEON, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 D E ABRIL DE 1 8 7 1 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l jEx.oxrio. Sr . Ministro de la GS-otoer-
naolon. on telegrama, cío osta inadr-uga— 
da, mo dioe lo siguienteZ 
«Desde mi último despacho una de 
las partidas facciosas de Navarra se 
vió obligada á meterse en Francia, 
la de iNonteaajudo atacada y hecho 
prisioneros treinta de los que la com-
ponian con sus gefes. El cabecilla 
Jaime también fué hecho prisionero 
por los voluntarios de la libertad de 
Monreal. Los insurrectos carecen de 
organización y de g^ efgs conocidos. 
D. Garlos sigiie eii Ginebra y su her-
mano internado por las autoridades 
francesas. El cabecilla de la partida 
de León también ha sido capturado.» 
L o que lio dispuesto se publique por 
Bolo ti n Ofloial extraordinario para oo-
n o oimiento y satisfaooion. de los leales 
li abitan tes de esta capital y provincia. 
León 24 de A.l>ril de 18T3. 
EL GOBERNADOR, 
h r * ; r i VA 
BOLETIN EXTRAWftlNARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
OOEtR.ESOP'OISOIEilVTE! AX-, OIA. S4= O E .•VjfcíEt.IL, X>VZ ISTíá. 
GrObiexmo do pi-ovincia. 
E l Exento. Sr . Min i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en telegrama expe-
dido á las cuatro y media de esta tarde me dice lo siguiente: 
a ñ a tenido lugar e l solemne ac lo de a p e r t u r a : mucho o rden 
en la p o b l a c i ó n y entusiasmo d e n t r o de l Senado, habiendo sido 
i n t e r r u m p i d a l a lec tura d e l discurso con repetidos vivas a l R e y . 
T a m b i é n ha asist ido S . M . la Reina L o mismo ú la ent rada que 
á la sal ida de S. M . han sido ca lurosamente v i c t o r e a d o s . » 
L o que he dispuesto se publ ique para conocimiento y sa t i s f acc ión 
de los leales habitantes de esta p rov inc ia . L e ó n 24 de A b r i l de 4872. 
— E l Gobernador, Francisco Cantillo. 
Circular .—Nto 227. 
Los anuncios de p r ó x i m o s trastornos, da que coa r e p e t i c i ó n se h a 
venido ocupando la prensa pa r iód ica dando por seguro que del 20 
a l 24 del presente mes h a b í a de verificarse u n l evan tamien to car l i s -
t a , han tenido efecto por desgracia. 
Diferentes part idas han aparecido en Navarra en las provincias 
Vascas y en A r a g ó n , s i b ien compuestas de pocos ind iv iduos , s in 
o r g a n i z a c i ó n y sin Jefes autorizados. 
L a provinc ia de L e ó n t iene que l amsa ta r que t a m b i é n «u su sue-
lo sa haya levantado la bandera rebelde, l levando la a larma y e l 
desasosiego á la g r a n m a y o r í a de sus pacíficos habi tan tes . 
• U n a par t ida de 26 á 28 individuos , formada de ilusos que sedu-
cidos por falsas promesas se presentaron en d i r e c c i ó n á Santas 
Martas y Mansi l la en la noche del 2 1 y madrugada de l 22, y 
fué alcanzada por una columna de l a Guardia c i v i l que la dispersó 
i n s t a n t á n e a m e n t e , h a c i é n d o l e s c inco prisioneros, los dos Jefes que 
l a mandaban y r e c o g í d o s e l e varias armas y pertrechos de guer ra . 
E n e l par t ido j u d i c i a l de L a Vec i l i a , á la par te de la m o n t a ñ a , 
que comprende los pueblos de BoQar, L a Magdalena y Valde-
p i é l a g o , se han' u s t o otras dos partidas como de 60 á 80 h o m -
bres, que si a l p r inc ip io t e n d í a n á engrosarse, l a no t ic ia s in duda 
de la captura de l gefe y l a ac t iva p e r s e c u c i ó n que i n m e d i a t a m e n -
t e se le ha hecho por columnas de fuerza del E j é r c i t o y Guardia c i v i l , 
les ha obl igado ú dispersarse, resultando de los ú l t i m o s partes re 
cibidos en este Gobierno que apenas q u e d a r á n unos 30 hombres 
vagando por l a m o n t a ñ a para t r a t a r de ocultarse. 
Tranqui lo e l resto de la provinc ia y s in temores de que se altere 
e l sosiego p ú b l i c o , ú n i c a m e n t e h a y que l amen ta r la conducta de 
esos pocos extraviados, á quienes las leyes les a p l i c a r á n e l condigno 
cast igo, y que contrasta con la noble, leal y p a t r i ó t i c a a c t i t u d de 
l a inmensa m a y o r í a de los habi tantes de la m i s m a . 
Con medios suficientes para r e p r i m i r toda i n t en tona , y fuerte con 
el apoyo que a d e m á s se han apresurado « o f r e c e r m e con entusiasmo 
las pr incipales Corporaciones y Autoridades, solo necesito que estas 
redoblen su v i g i l a n c i a y me comuniquen inmedia tamente todo sin 
toma que observan de a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o , siu pe r ju ic io de 
adoptar por su part:; las medidas de u rgenc ia que les aconseje su 
celo s e g ú n las circunstancias, no perdiendo de vis ta la responsabi-
l i d a d que c o n t r a e r í a n , si por o m i s i ó n , t í v i e z a ú otras causas se o l -
vidasen de los altos deberes que h o y les impone la P á t r i a , la defensa 
de las ins t i tuciones que nos r i g e n , y sostenimiento del Trono cons-
t i t u c i o n a l de D . A M A D E O I . L e ó n 24 de A b r i l de 1 8 7 2 . — E l Go-
bernador, Francisco C a n t i l l o . 
Grotolor-no ^lilitax' ele esta provinoi». 
E l Sr . C o m a n ú a n l e ¡ ¡ H i t a r de Patencia en t e l é g r a m a Je esta 
tarde me dice lo siguiente: 
«El Alca lde de Hermedes de Cerrato pa r t i c ipa en este momento 
que l a f a c c i ó n del Valle de E-iguava fué batida y dispersada en e l 
de Coreos por fuerza de la Guardia c i v i l , h a c i é n d o l e s muchos p r i -
sioneros. Que se han presentado dos bagageros que c o n d u c í a n las 
municiones de la facc ión y seis i nd iv iduos do l a misma, y ocho en 
Cas t r i l l o . rodeando algunos grupos dicho p u n t o en a c t i t u d no hos-
t i l , y se supone quieren presentarse. Ot ro g rupo de doce dispersos 
so d i r i g í a n á los montes de V a l v e r d e . » 
Lo que se publ ica para sa t i s f acc ión de los leales Ihabilantes de 
eslo p rov inc i a . L e ó n 24 de A b r i l de 1 8 7 2 . — E l Gobernador ^ m i l i t a r , 
D o m i n g o M u ñ o z . 
. Después del par te que antecede expedido a l S r . Gobernador m i l i t a r 
de esta p rov inc ia , se Aa recibido otro con m á s detalles que d i r i j o á 
esíe Gobierno e l Sr. Gobernador c i v i l de Patencia, y cuyo tenor es e l 
siguiente: 
«La f a c c i ó n compuesta de 140 hombres que en la noche de aye r 
se p r e s e n t ó en la v i l l a de Hermedds á la que se unieron a lgunos i n -
d i v í d u o s vecinos de la misma, d e s p u é s de m a t a r á u n y e r n o de l 
Alca lde y dejar m a l her ido á o t ro , ha sido bat ida por la G u a r d i a 
c i v i l en e l va l le de Coreos, d i s p e r s á n d o s e y cogiendo muchos p r i -
sioneros, 
E n el pueblo de Cast r i l lo de Onielo se han presentado dos baga-
geros que l l evaban las municiones, como t a m b i é n ocho i n d i v i d u o s 
de la indicada facc ión , h a b i é n d o l o hecho a lguno o t ro en Hermedes. 
A l a una de esta tarde salia l a fuerza de Volunta r ios de la l i b e r t a d 
de B a l t a n á s a l mando de su Jefe e l Sr. Arredondo, con objeto de 
perseguir los grupos dispersos que se h a b í a n vis to á las i n m e d i a -
ciones de Cas t r i l lo de O n i e l o . » 
V para conocimienlo y s a t i s f a c c i ó n de l p ú d i c o , he dispuesto su 
i n s e r c i ó n en esíe Bole t ín of ic ia l e x t r a o r d i n a r i o . León 2 4 de A b r i l 
de 1872 .—El Gobernador, Francisco C a n t i l l o . 
'n»" y l i t . de José G. Redoodo, La Platería, 7. 
